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Inleiding en sarenvatt i  ng.
In di t  proefschr i f t  is  onderzoek beschreven,dat er op
ger icht  was de eigenschappen van niet-adrenêrge, intramurale
neuronen,zoals die z i jn gevonden in de taenia col i  van de
cavia,te kunnen beschrijven. Van deze neuronen wordt er ver-
ondersteld,dat ze een onderdeel  vormen van de per istal t ische
reflex in het darmkanaal van zoogdieren. Deze reflex is één
van de mechanismen,waarmee in het spi jsverter ingskanaal
voedsel wordt getransporteerd. In het eerste hoofdstuk wordt
een overzicht gegeven van deze transportmechanismen,waarbij
op de per istal t ische ref lex iets dieper wordt  ingegaan.
In het tweede hoofdstuk wordt,na een literatuurover-
z icht  betref fende de niet-adrenerge inhibi t ie van het maag- '
darmkanaal,de vraagstel l ing voor het onderzoek geformuleerd.
Aanslui tend wordt in di t  hoofdstuk een overzicht  gegeven van
het onderzoek,dat beschreven is in de bi j lagen. Ui t  de re-
sultaten van het onderzoek kan de volgende conclusie worden
getrokken:
a.  Niet-adrenerge, intramurale n uronen beïnvloeden de gladde
spier van de taenia coli door afgifte van een neurotrans-
mi t te r  b i j  de  sp ie rce l len .
b. Deze transmitter veroorzaakt een selectieve toenane in de
membraanpermeabil iteit voor kaliumionen van de spiercel .
De daardoor optredende verandering van de membraanpotentiaal
remt processen,waaymee een contractie van de gladde spier
wordt opgewekt.  Deze remming,of  inh' ib i t ie, le idt  daaroní ge-
woonl i jk  tot  een verslapping van de gladde spier.
c.  De veronderstel l ing dat de niet-adrenerge, inhiberende n uro-
transmitter ATP of een venrlante purine nucleotide zou zijn
kon niet bevestigd of ontkend worden.
